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El presente estudio titulado “Supervisión y mejoramiento de procesos de las 
operaciones terrestres en un aeropuerto, Callao 2018”, tiene como objetivo principal el 
determinar la relación entre la supervisión y el mejoramiento de procesos de las operaciones 
terrestres en un aeropuerto. Se tomó en cuenta las teorías de Puig (2016) con la variable 
supervisión y sus dimensiones supervisión operativa, la supervisión como proceso y relación 
con el bienestar en el trabajo; asimismo las teorías de Maldonado (2018) con la variable 
mejoramiento de procesos y sus dimensiones necesidad de mejoramiento de procesos, el 
empleado y el proceso, y revisión del proceso. 
Este trabajo de investigación presenta un enfoque de método cuantitativo y obedece a 
un diseño no experimental de corte transversal; el tipo de trabajo corresponde a una 
investigación básica, descriptiva y correlacional. La técnica que se utilizó fue la encuesta y 
como instrumento de investigación el cuestionario que cumplió con los requisitos de validez 
y de confiabilidad; la población para el presente estudio estadístico es de 80 trabajadores y 
la muestra de 66. El método que se utilizó fue el hipotético deductivo, y para el análisis de 
datos se usó la herramienta Alfa de Cronbach.  
Siendo la supervisión fundamental para el control del desempeño de los colaboradores, 
podemos concluir que la supervisión está indicada en las operaciones terrestres de un 
aeropuerto y contribuye al buen desarrollo de los procesos y que la ausencia de la supervisión 
en los procesos podría impactar los objetivos trazados en la empresa. 
Se recomienda mantener una supervisión constante en las operaciones terrestres, que 
controle el desempeño de los colaboradores y el eficaz desarrollo de los procesos. Los 
supervisores deben hacer gestión para desarrollar una buena comunicación y colaboración 













The present study entitled "Supervision and improvement of processes of land 
operations at an airport, Callao 2018", has as its main objective to determine the relationship 
between the supervision and the improvement of processes of land operations at an airport. 
The theories of Puig (2016) were taken into account with the variable supervision and its 
dimensions, operational supervision, supervision as a process and relationship with well-
being at work; likewise, the theories of Maldonado (2018) with the variable improvement of 
processes and their dimensions need of improvement of processes, the employee and the 
process, and review of the process. 
This research work presents a quantitative method approach and obeys a non-
experimental cross-sectional design; The type of work corresponds to a basic, descriptive 
and correlational investigation. The technique that was fulfilled was the survey and as a 
research instrument that was fulfilled with the requirements of validity and reliability; The 
population for the present statistical study is 80 workers and the sample of 66. The method 
that has been used as hypothetical deductive, and for the data analysis has been used as 
Cronbach's Alpha tool. 
Being the fundamental supervision for the control of the performance of the 
collaborators, we can conclude that the supervision is indicated in the terrestrial operations 
of an airport and contributes to the good development of the processes and that the absence 
of the supervision in the processes, could impact the objectives traced in the company.  
It is recommended to maintain a constant supervision in the terrestrial operations, that 
controls the performance of the collaborators and the efficient development of the processes. 
The supervisors must do management to develop good communication and collaboration in 
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